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DIRECTOR'S NOTES 
What is love? 
For something so grand, so ubiquitous, so palpably impacHul on our lives, "love" is 
exceedingly difficult to pin down. The Illusion gives us many examples of it: romantic, 
parental, platonic, and even narcissistic, hot and cold, fading into view or burning out like 
a lamp. Each variation on a theme brings with it a new perspective on the meaning of love, 
with one thing in common-pain and hurt, and their friend disappointment, will always 
form part of the picture. Is this love? The Illusion gives us many answers. 
The play, like life itself, is a densely layered tapestry of experience, and we are ultimately 
left pulling at threads in an attempt to grasp something concrete. The magician, guide, 
and teacher Alcandre would have us learn what we already know-that we must pull these 
threads, even if it causes the tapestry to unravel in our hands. 
- Enrico Spada*, director 
DRAMATURG'S NOTES 
The Illusion, freely adapted by Tony Kushner from Pierre Corneille, is indeed a "strange 
monster'! Coming right at the end of French Neoclassicism, a period of strict adherence to 
the classical rules, it receives a lot of negative reaction from the period for noncompliance. 
Philosophers of Neoclassicism believed everything is and should be controlled, hence 
Aristotle's Poetics and Horace's Ars Poetics became the backdrop on which plays were 
written. To be considered an ideal work of art, the piece had to follow the three unities 
of time (taking place in a single day), place (a play must be set in a single location), and 
action (conformity to a single plot and nothing complicated, to aid the audience members' 
understanding and empathy). To put it lightly, Corneille was not considered "ideal'! 
For Kushner, the stories told by the play are one of the reasons he adapts it. He 
acknowledges that though the play is set in the 17th Century, it still has a modern and 
contemporary feel which inspires him to upgrade both the period and language of the play, 
resulting in a poetic language. The Illusion is considered a powerful message of love: not 
only its "passion and disappointments," but also the hope it presents. 
- Irene Gasarah**, Dramaturg 
*Denotes Master of Fine Arts candidate 
**Denotes Master of Arts in Theatre Studies candidate 
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